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و اﻟﻤﻌﺪودﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪداﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔﺑﻴﻦاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ
ﺑﺤﺚ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ





ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وأدﺑﻬﺎ
ﻐﺔ واﻷدباﻟﻠﻗﺴﻢ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ









































دوﺪﻌﳌاو دﺪﻌﻟا ىﻮﺘﺴﻣ ﻰﻠﻋ ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺔﻐﻠﻟاو ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﲔﺑ ﻲﻠﺑﺎﻘﺘﻟا ﻞﻴﻠﺤﺘﻟا
) ﺔﺳاردﺔﻴﻠﺑﺎﻘﺗ(
“Analisis Kontrastif Kata Bilangan (Numeralia) dan Kata Pembilang nomina
dalam bahasa Arab dan Bahasa Indonesia”.
Penelitian ini mengkaji masalah gramatika kata bilanga dan kata
pembilang dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Latar belakang yang
mendasari kajian mengenai kata bilangan dan kata pembilang dalam bahasa Arab
dan bahasa Indonesia di dalam penelitian ini adalah berawal dari kegagalan
pembelajaran bahasa arab, dikarnakan ada anggapan bahwa bahasa arab sulit
untuk dipelajari. Yang mendasari anggapan tersebut diantaranya adalah karena
terdapat perbedaan karakteristik bahasa arab dan bahasa indonesia.
Penelitian ini mengkaji masalah gramatika yang memfokuskan pada kajian
kata bilangan (numeralia) dan kata pembilang dalam bahasa arab dan bahasa
indonesia. Adapun tujuan penyusunan skripsi ini untuk mengkaji keserupaan,
kesamaan dan perbedaan kata bilangan dan kata pembilang dalam bahasa arab dan
bahasa indonesia. Karena itu Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini
adalah pendekatan kualitatif deskriptif, sedangkan jenis penelitian adalah
penelitian kepustakaan (Library research), dengan metode analisis kontrastif.
Dari hasil penelitian, menunjukan bahwa terdapat beberapa keserupaan,
persamaan dan perbedaan antara kata numeralia dan kata pembilang dalam bahasa
Arab dan bahasa Indonesia :
1. Keserupaan kata bilangan (numeralia) dan kata pembilang:
a. Dalam segi pengertian pada kata numeralia, yaitu kata yang dipakai
untuk menunjukkan banyaknya maujud atau kumpulan.
b. Dalam segi pembagian jenis kata numeralia, yaitu terbagi dua: kata
numeralia pokok dan numeralia bertingkat.
2. Persamaan kata bilangan (Numeralia) dan kata pembilang:
a. Persamaa pada jenis kata numeralia baik kata numeralia pokok
ataupun bertingkat, sama-sama memiliki bentuk mufrod dan
murokab.
b. Persamaan dalam letak penempatan kata numeralia dan kata
pembilang, bahwa kata numeralia terletak setelah kata pembilang.
Dalam bahasa indonesia hukum asli peletakan kata numeralia terletak
































sebelum kata pembilang, dan bisa di balik dengan catatan
menambahkan kata penggolong setelah kata numeralia.
c. Persamaan cara penulisan kata numeralia. Dalam numeralia belasan
angka satuan terletak sebelum angka belasan, dan numeralia puluhan
angka satuan terletak sebelum angka puluhan.
3. Perbedaan kata bilangan (Numeralia) dan kata pembilang:
a. Perbedaan dari cabang pembagian kata numeralia pokok dan
numeralia tertib. Dalam bahasa Indonesia terdapat enam bentuk
numeralia pokok tentu, numeralia pokok tentu klitika, numeralia
pokok kolektif, numeralia distributif, numeralia pokok taktentu, dan
numeralia pecahan, sedangkan bahasa Arab terdapat empat bentuk:
mufrod, murakab, ma’tuf, dan mudoaf.
b. Perbedaan untuk menunjukkan numeralia mudzakar dan muanatsnya.
c. Perbedaan hukum-hukumnya ketika disandarkan dengan kata
nominanya.
d. Perbedaan cara penulisan numeralia ma’tuf seperti dua puluh satu,
dua puluh dua, dua puluh tiga dan seterusnya.


















































































ياﻹﻃﺎر اﻟﻨﻈﺮ : اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ 
٧........................................اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻲ: اﳌﺒﺤﺚ اﻷول.أ
٩............................اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: اﳌﺒﺤﺚ اﻟﺜﺎﱐ .ب





















































وﻳﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب ﺻﻌﻮﺑﺔ، إﻣﺎ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أو . ﺔاﻟﻌﺮﺑﻴاﻟﻠﻐﺔﺗﻌﻠﻢﻣﻦ
.اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﱂ ﻳﻨﺠﺤﻮااﻟﻄﻼب وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن . اﻟﺘﺤﺪث ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﱵ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﻋﺪم ﳒﺎح ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻫﻲ 
ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﺎرق. ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺘﱪون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ درﺳﺎ ﺻﻌﺒﺎ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﺧﺮﻋﺪم وﺟﻮد .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻳﺴﺒﺐ أﻳﻀﺎ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻟﻠﻄﻼب
.ﲝﻮث اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺪﻋﻢ وﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻄﻼب اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ ﰲ 
ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﰲ اﻷﺳﺎس ﺣﺎﺟﺰ ﳛﺪث ﰲ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
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٦.اﻟﻌﺪد ﻫﻮ اﻟﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ اﳉﻤﺎﻋﺔ.٤
.٥٤, ص, ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٣
.٧.ص(م٣٩٩١,اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ: ﺑﲑوت),اﳉﺰء اﻷوﻟﻮ,ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﻳﻴﲏاﻟﻐﻼ ٤
57 ,lah,)0002,akatsuP ialaB :atrakaj(( ,aisenodnI asahaB mumU sumaK,otnimradowreoP .S.J.W.5




















































٩٦٢,ص,(م٠٠٠٢,دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت),اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ, ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮي٦































































































































































































































































اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪود  واﳌﺮاد ﺑﻪ ﻫﻨﺎ اﻷﻟﻔﺎظ, اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ





٩٦٢,ص,ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢاﻟﺘﺼﺮﻳﺢ , ﺧﺎﻟﺪ اﻷزﻫﺮي٤١
٥١.٠٣١, (ه٦١٤١,دار اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ: ﺑﲑوت),اﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ, ﺣﺴﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ













































:واﳌﻌﻄﻮف ﻣﻦ اﻟﻌﺪدﲤﻴﻴﺰ اﻟﻌﻘﻮد، واﳌﺮّﻛﺐ، .١
اﻷﺣﺪ "، ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد، و "اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ واﻟّﺘﺴﻌﲔ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ"ﲤﻴﻴﺰ 
ﻋﺸﺮ إﱃ اﻟّﺘﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﳌﺮّﻛﺐ، واﻷﺣﺪ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ إﱃ 
ﻣﻦ اﳌﻌﻄﻮف، ﲤﻴﻴﺰﻫﺎ ﲨﻴﻌﺎ ﻣﻔﺮد ﻣﻨﺼﻮب "اﻟّﺘﺴﻌﺔ واﻟﺘﺴﻌﲔ وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
إﱐ { ,}َوَواَﻋْﺪﻧَﺎُﻣﻮَﺳﯩَﺜﻼﺛِﻴﻨَـَﻠﻴـْ َﻠًﺔَوأَﲤ َْ:}ﳓﻮ
إن ﻋﺪة اﻟﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪ اﷲ اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ {,}رأﻳﺖ أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﻛﻮﻛﺒﺎ
.٦١{ﺷﻬﺮا
61 .٠٩٢, (ه٦٠٤١, ﻟﻘﻠﻢادار : دﻣﺸﻖ),اﻟﻌﺮﰊاﻟﻘﻮاﻋﺪﻣﻌﺠﻢ ,ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮ
































:ﲤﻴﻴﺰ اﳌﻀﺎف ﻣﻦ اﻟﻌﺪد.٢
ﻣﺎﺋﺔ "ﻓﻤﻔﺮد ﳎﺮور ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﳓﻮ "اﳌﺎﺋﺔ واﻷﻟﻒ"وأّﻣﺎ ﲤﻴﻴﺰ 
.٧١"ﻋْﺸﺮة آﻻف رﺟﻞ"و "أﻟﻒ اﻣﺮأة"، و "ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ اﻣﺮأة"و "رﺟﻞ
”اﻟﺜﻼﺛﺔ و اﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ“ﲤﻴﻴﺰ .٣
:ﻓﺈن ﻛﺎن اﺳﻢ ﺟﻨﺲ ك”اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ“وأﻣﺎ ﳑﻴﺰ 
:ﺧﻔﺾ ب:”رﻫﻂ“و ”ﻗﻮم“ :او اﺳﻢ ﲨﻊ ك”ﺷﺠﺮ وﲤﺮ“
ﻋﺸﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﻮم ”و”ﻏﺮﺷﺘﻬﺎﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﺸﺠﺮ“ :ﺗﻘﻮل ,”ﻣﻦ“
, ﺛﻼﺛﺔ رﺟﺎل"ﳓﻮ ,واﻧﻜﺎن ﲨﻌﺎ ﺧﻔﺾ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪد اﻟﻴﻪ.”ﻟﻘﻴﺘﻬﻢ
".وﺗﻼث ﻧﺴﻮة
:ﺣﻜﻢ اﻟﻌﺪد اﳌﻤّﻴﺰ ﺑﺸﻴﺌﲔ.٤
ﰲ ﺣﻠﺔ اﻟّﱰﻛﻴﺐ، اﻋﺘﱪ ﺣﺎل اﳌﺬّﻛﺮ ﺗﻘّﺪم أو ﺗﺄّﺧﺮ إن ﻛﺎن 
وإن ﻛﺎن "اﻣﺮأة ورﺟﻼ"أو "ﻋﻨﺪي ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ رﺟﻼ واﻣﺮأة"ﻟﻌﺎﻗﻞ، ﳓﻮ 
"ﻋﻨﺪي ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﲨﻼ وﻧﺎﻗﺔ"ﻟﻐﲑ ﻋﺎﻗﻞ ﻓﻠﻠّﺴﺎﺑﻖ ﺑﺸﺮط اﻻﺗﺼﺎل ﳓﻮ 
ﻋﻨﺪي "وﻣﻊ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﻓﺎﻟﻌﱪة ﻟﻠﻤﺆّﻧﺚ ﳓﻮ "ﻧﺎﻗﺔ وﲨﻼﲬﺲ ﻋﺸﺮة "و 
.٨١"ﻣﺎﺑﲔ ﲨﻞ وﻧﺎﻗﺔ"أو "ﺳّﺖ ﻋﺸﺮة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﺎﻗﺔ وﲨﻞ
:اﻷﻋﺪاد اﻟﱵ ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﻌﺪود.٥
اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة )ﺗﻘّﺪم أّن اﻷﻋﺪاد اﻟﱵ ﺗﻀﺎف ﻟﻠﻤﻌﺪود ﻋﺸﺮة




































.ﺑﻴﻨﻬﻤﺎاﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ (أ
أن ﻳﻜﻮن ﲨﻌﺎ :ﻓﺤﻖ اﻹﺿﺎﻓﺔ ﰲ اﻟﺜﻼﺛﺔ واﻟﻌﺸﺮة وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ
و "أرﺑﻌﺔ َأﻋﺒﺪ"و "ﺛﻼﺛﺔ أﻇﺮف"ﻣﻜّﺴﺮا ﻣﻦ أﺑﻨﻴﺔ اﻟﻘّﻠﺔ ﳓﻮ 
."ﺳﺒﻌﺔ أﲝﺮ"
.اﳌﺎﺋﺔ واﻷﻟﻒ(ب
ﻣﺎﺋﺔ { :ﳓﻮ"ﻣﻔﺮد"ﺣّﻘﻬﻤﺎ أن ﻳﻀﺎﻓﺎ إﱃ "اﳌﺎﺋﺔ واﻷﻟﻒ"
}أﻟﻒ ﺳﻨﺔ{، و) "42"ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻨﻮر "2"اﻵﻳﺔ ( }ﺟﻠﺪة
، وﻗﺪ ﺗﻀﺎف اﳌﺎﺋﺔ إﱃ ﲨﻊ ) "2"ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة "69"اﻵﻳﺔ (
ﻣﻦ ﺳﻮرة "52"اﻵﻳﺔ ( }ﺛﻼﲦﺎﺋﺔ ﺳﻨﲔ{ﻛﻘﺮاءة ﲪﺰة واﻟﻜﺴﺎﺋﻲ 
.) "81"اﻟﻜﻬﻒ 
:إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻌﺪد اﳌﺮّﻛﺐ .٦
أن ﻳﻀﺎف إﱃ -ﻏﲑ ﻋﺸﺮ واﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮة -ﳚﻮز ﰲ اﻟﻌﺪد اﳌﺮّﻛﺐ 
أي "أﺣﺪ ﻋﺸﺮ ﺧﺎﻟﺪﻫﺬﻩ "ﻐﲏ ﻋﻦ اﻟّﺘﻤﻴﻴﺰ ﳓﻮ ﺴﺘﺤّﻖ اﳌﻌﺪود ﻓﻴﺴﺘﻣ

































































.١٣١- ٠٣١,ص,اﻟﺪﻟﻴﻞ إﱃ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔاﻟﻐﺮﺑﻴﺔ,ﺣﺴﻦ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ٢٢

























































































































































































































.٠٩٢,ص,ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﰊ,ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲏ اﻟﺪﻗﺮ٠٣
.١٩١,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ١٣




































اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳊﺴﺎب ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ 
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.291 ,)8891 ,akatsuP
.٢٩١,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٤٣


































اﻟﻌﺪد , اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﺒﺤﺚ ﺛﻼﺛﺔ أﲝﺚ وﻫﻲ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع
. اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻜﻞ و وﺿﻊ اﻟﻌﺪد ﻣﻊ اﳌﻌﺪود
اﻟﻨﻮعﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(١
ﻫﻢو ﻗﺴﻢ،ﺳﺘﺔ أإﱃﻳﻨﻘﺴﻢﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮعاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ , "akitilK"اﳌﻌﲔاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد, اﳌﻌﲔاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
.اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي, اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﻏﲑ اﻻﻃﻼق, اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ, اﳉﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻤﻌﻴﻦاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد-أ
:ﻳﻠﻲﻛﻤﺎوﻫﻲاﻟﻌﺪدإﱃﻳﺬﻛﺮ
amil – )4( tapme – )3( agit – )2( aud – )1( utas – )0( loN







”isnemid utas“ artamake : ”utas“ -akE
”anraw aud“ anrawiwd : ”aud“ -iwD
”nalub agit“ naluwirt : ”agit“ -irT
”nalub tapme“ naluwrutac :”tapme“ -rutaC
”alis amil“ alisacnap : ”amil“ -acnaP
”tirujarp narutarep hujut“ agramatpas :”hujut“ -atpaS
.٣٩١,ص,اﳌﺮاﺟﻊﻧﻔﺲ٥٣
































Asta- “delapan”: asta aiswarya “delapan sifat kemahakuasaan”
Nawa- “sembilan”: nawa cita “sembilan harapan”





Ketiga pemain - semua pemain dari nomor satu
sampai ke nomor tiga




Anda memilih yang mana? - kedua-duanya








"promina persona kamu, kami, kita, mereka".لﺎﺜﳌا:
Lima - (kamu) berlima
Tiga - (mereka) bertiga
Dua - (kita) berdua




































Berpuluh - berpuluh-puluh (gabungan kelompok




٤ -لﺎﻌﺘﺳادﺪﻌﻟا"sufiks –an "
لﺎﺜﳌا:












tiap-tiap"ﻼﻓ.ﻢﻠﻜﺘﻧ"semua siswa akan mendapat
buku, masing-masing satu buah"ﻦﻜﻟوﻻﻢﻠﻜﺘﻧ"semua
siswa akan mendapat buku, tiap-tiap satu buah. ".نرﺎﻗ







































ﻦﻣوﻲﻤﻗﺮﻟاﺔﻤﻠﻛ"banyak, berbagai, beberapa, pelbagai,














ﺔﺑﺎﺘﻛﻢﻠﻜﺗﺄﻓ"semua jawaban harus dalam bentuk









































½ - seperdua, setengah, separuh, atau sebelah
3/5 - tiga perlima
1/10 - sepersepuluh
دﺪﻌﻟايﺮﺴﻜﻟا/ bilangan pecahanيﺪﺘﻘﻳﱃإدﺪﻌﻟاﱄوﻷا.لﺎﺜﳌا:
3 ½ - tiga setengah
5 3/5 - lima tiga perlima
5 3/4 - lima tiga perempat
ﻚﻟذويﺮﺸﻋ دﺪﻌﻟا"desimal"لﺎﺜﳌا:
2,5 - dua setengah atau dua koma lima
7,6 - tujuh koma enam
٢(ﻞﻜﺸﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣ ﻲﻠﺻﻷا دﺪﻌﻟا
ﱃإﺐﻧﺎﺟدﺮﻔﳌا دﺪﻌﻟاكﺎﻨﻫﺎﻀﻳأدﺪﻌﻟاىﺮﺧﻷايﺬﻠﻟا
 ﻮﻫﺐﻛﺮﻣ.٤٠ دﺮﻔﳌا دﺪﻌﻟاﻮﻫو:
Nol (0) – satu (1) – dua (2) – tiga (3) – empat (4) – lima
(5) – enam (6) – tujuh (7) – delapan (8) – Sembilan (9) –
sepuluh (10) .
 ﻮﻫو ﺐﻛﺮﳌا دﺪﻌﻟاﲔﺑةﺮﺸﻋ ﱴﺣﻦﻳﺮﺸﻋﻰﻠﻋﺔﻋﻮﻤﳎ
ﺔﻧﻮﻜﻣﻦﻣﺮﺸﻋاﺮﺼﻨﻋ٤١.ﻲﻫو:
Sebelas (11) - dua belas (12) - tiga belas (13) - empat belas
(14) - lima belas (15) - enam belas (16) - tujuh belas (17) -






































Sepuluh (10) - dua puluh (20) - tiga puluh (30) - empat
puluh (40) - lima puluh (50) - enam puluh (60) - tujuh






-Sembilan ribu dua ratus (9200)
-Empat ribu lima belas (4015)
-Tujuh ribu empat ratus lima puluh (7450)
-Sembilan ribu dua ratus empat puluh lima (9845).
٣(دوﺪﻌﻤﻟا ﻊﻣ دﺪﻌﻟا ﻊﺿو.
دﺪﻌﻟاﻲﻠﺻﻷاﻞﻜﺸﻟا ﺚﻴﺣ ﻦﻣﻢﺴﻘﻨﻳﲔﻤﺴﻗ ﱃا , دﺮﻔﳌا ﺎﳘو
ﺐﻴﻛﱰﻟا و.
ﰲﺔﻐﻟاﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹاﺔﻴﺳﺎﻴﻘﻟا,ﻊﺿودﺪﻌﻟاﻞﺒﻗدوﺪﻌﳌاوأ
ﻞﺼﻔﻨﻣﱃإ(kata penggolong)ك“ekor“, “buah“, “orang“.
ﻦﻜﻟوﰲﺐﻟﺎﻐﻟانوﺪﺑﻞﺼﻓلﺎﺜﻤﻛ: ٤٣
Belilah tiga buah buku tulis.
Belilah tiga buku tulis.
Bambang memerlukan tiga orang petani.
Bambang memerlukan tiga petani.
Budi mempunyai dua ekor burung.
Budi mempunyai dua burung.
٤٢ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٤.
٤٣ﺲﻔﻧﻊﺟاﺮﳌا,ص,١٩٥.


































Belilah buku tulis tiga
Belilah buku tulis tiga buah
Bambang memerlukan petani tiga
Bambang memerlukan petani tiga orang
ب(دﺪﻌﻟاﻲﺒﻴﺗﺮﺘﻟا
 ﻲﻠﺻﻻا دﺪﻌﻟاﻦﻜﳝﻩﲑﻴﻐﺗﱃإﱯﻴﺗﱰﻟا دﺪﻌﻟا .ﺔﻴﻔﻴﻛوﲑﻐﺘﻟا دﺪﻌﻟا
























































٥٤,onoyiguS.D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP edoteM2.lah ,)8002 ,atebaflA :gnudnaB( ,
)9002 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,gnoeloM .J yxeL ٦٤
6 .lah
.٥,ص,ﻧﻔﺲ اﳌﺮاﺟﻊ٧٤













































ﺘﻌﻠﻖﺗاﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎتاﻟﺒﻴﺎﻧﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚأﺧﺬو
اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﻮاﻋﺪ . اﳌﻨﺎﻗﺸﺔﻗﻴﺪﺑﺎﳌﻮﺿﻮع
.اﻟﻌﺪد و اﳌﻌﺪود ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻋﻠﻰﳛﺘﻮياﻟﺬياﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
:ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘﺘﲔ
aideM adanerP anacneK:atrakaJ(,fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,nignuB nahruB 84
921.lah )5002,puorG
akeniR .TP :atrakaJ(,ketkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP ,tnukirA nimisrahuS94
921.lah )6002,atpiC






































































































































اﻟﺪاﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺪود أو ﻟﻠﻔﻆ اﻟﺪال ﻋﻠﻰ ظاﻷﻟﻔﺎاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ . ١
. اﳉﻤﺎﻋﺔﳊﺴﺎباﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔواﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻫﻮاﻟﻜﻠﻤﺔ.اﳉﻤﺎﻋﺔ
وﳘﺎ اﻟﺘﻤﺎﺳﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﻳﻌﲏ أن اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ وﳘﺎ 






agit ,aud ,utas: ﳓﻮ, اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد
ﺜﺎﻟﺚاﻟ,ﺜﺎﱐاﻟ,ولاﻷ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻠﻐﺔاﻟﰲاﻟﱰﺗﻴﱯاﻟﻌﺪد



















































, اﳋﺎﻣﺲ, اﻟﺮاﺑﻊ, اﻟﺜﺎﻟﺚ, اﻟﺜﺎﱐ, اﻷول:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﻔﺮداﻟﻌﺪد(١
اﻟﻌﺎﺷﺮ, اﻟﺘﺎﺳﻊ, اﻟﺜﺎﻣﻦ, اﻟﺴﺎﺑﻊ, اﻟﺴﺎدس
:اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﻔﺮداﻟﻌﺪد(٢
,hujutek ,maneek ,amilek ,tapmeek ,agitek ,audek ,amatreP
.hulupesek ,nalibmesek ,napaledek
اﻟﺜﺎﻟﺚ , اﻟﺜﺎﱐ ﻋﺸﺮ, اﳊﺎدي ﻋﺸﺮ:اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪد(٣
, اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ, اﻟﺴﺎدس ﻋﺸﺮ, اﳋﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ, اﻟﺮاﺑﻊ ﻋﺸﺮ, ﻋﺸﺮ
.اﻟﺘﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ, اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ
اﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻔﺮدﺳﻮى:اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻟﻐﺔﰲاﳌﺮﻛﺐاﻟﻌﺪد(٤
”saleb agitek ,saleb audek ,salebesek“ﻛﺎﳌﺜﺎل
اﻟﻌﺪدﺗﺄﻟﻴﻒﻣﻨﻬﺞ (ت
:ﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌ
































, "amil"ﲬﺲ , "tapme"ارﺑﻊ , "agit"ﺛﻼث , "aud"أﺛﻨﺎن , "utas"واﺣﺪ 
ﻋﺸﺮ , "nalibmeS"ﺗﺴﻊ , "napaled"ﲦﺎﱐ , "hujut"ﺳﺒﻊ , "mane"ﺳﺖ 
."hulupes"
اﻟﺮﻗﻢ , ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
:ﻋﻨﺼﺮااﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ ﻋﺸﺮ 
, "salebagit"ﺛﻼﺛﺔ ﻋﺸﺮ , "salebaud"اﺛﻨﺎ ﻋﺸﺮ , "salebes"اﺣﺪ ﻋﺸﺮ 
ﺳﺘﺔ ﻋﺸﺮ , "saleb amil"ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ , "salebtapme"ارﺑﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
, "salebnapaled"ﲦﺎﻧﻴﺔ ﻋﺸﺮ , "saleb hujut"ﺳﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ , "salebmane"
".salebnalibmes"ﺗﺴﻌﺔ ﻋﺸﺮ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إﻻ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮد ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ 
:اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ اﻟﻌﻘﻮد, ﻻﻧﻪ اﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮدﻋﺸﺮون
, "hulup amil"ﲬﺴﻮن , "hulup tapme"ارﺑﻌﻮن , "hulup agit"ﺛﻼﺛﻮن 
, "hulup napaled"ﲦﺎﻧﻮن , "hulup hujut"ﺳﺒﻌﻮن , "hulup mane"ﺳﺘﻮن 
, "hulup nalibmes"ﺗﺴﻌﻮن 
اﻟﻤﻌﺪودﻣﻊ اﻟﻌﺪد وﺿﻊﻣﻦ ﺣﻴﺚ .٢
اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻌﺪد
ﻳﺄﰐوﻫﻦﻋﺸﺮةإﱃاﳌﻌﺪود و ﺛﻼﺛﺔﺑﻌﺪإﻻﻻﻳﺄﺗﻴﺎنوﳘﺎوإﺛﻨﺎنواﺣﺪ
.وﺑﻌﺪﻩاﳌﻌﺪودﻗﺒﻞ
اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ااﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ اﻟﻌﺪد
.اﺧﲑﻫﺎﰲ)gnologgnep atak(ﺟﻮدﻓﻴﺠﺒﻮاﳌﻌﺪودﺑﻌﺪاﻟﻌﺪدإذا
.ﻮزان ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪودﲡﻓﺎﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ  
:اﳌﺜﺎل
واﺣﺪرﺟﻞﺟﺎء
gnaro utas ikalel gnatad haleT

































gnaro agit dirum tapadreT
(ﻟﻔﻆ رﺟﻞ)ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( ﻟﻔﻆ واﺣﺪ)اﻟﻌﺪد 
(ikalelﻟﻔﻆ )ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( utasﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
(ﻟﻔﻆ ﻃﻼب)ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( ﻟﻔﻆ ﺛﻼﺛﺔ)اﻟﻌﺪد
(dirumﻟﻔﻆ )ﻳﻘﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ( agitﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
أوﻣﻨﻔﺼﻞاﳌﻌﺪودﻗﺒﻞاﻟﻌﺪدﺗﺸﻜﻴﻞ,اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﻐﺔﰲ
اﻟﻐﺎﻟﺐﰲوﻟﻜﻦ.“gnaro“ ,“haub“ ,“roke“ك)gnologgnep atak(إﱃ
:ﻛﻤﺜﺎلﻓﺼﻞﺑﺪون
ikalel gnaro utas gnatad haleT-
ﺑﻔﺼﻞ ( ikalelﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( utasﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
(.gnaroﻟﻔﻆ )gnologgnepatak"
ikalel utas gnatad haleT-
.ﺑﻐﲑ ﻓﺼﻞ( ikalelﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( utasﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
dirum gnaro agit tapadreT-
ﺑﻔﺼﻞ ( dirumﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( agitﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
(.gnaroﻔﻆ ﻟ)gnologgnepatak"
dirum agit tapadreT-
.ﺑﻐﲑ ﻓﺼﻞ( dirumﻟﻔﻆ )اﳌﻌﺪود ﻗﺒﻞﻳﻘﻊ ( agitﻟﻔﻆ )اﻟﻌﺪد 
.ﺛﻼث ﻃﺎﻟﺒﺎت: ﻛﺎﻟﻌﺪد ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﱃ ﻋﺸﺮة ﳚﻮز ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود ﳓﻮ
اﻟﻤﻌﺪودﻣﻦ ﺣﻴﺚ .٣
ﻣﻊﻫﻲﻛﻤﺎﺗﺒﻘﻰ, ﻣﻠﻴﻮن, أﻟﻒ, ﻣﺌﺔوﻣﻌﻬﺎاﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﻌﻘﻮد
.اﻹﻋﺮابﺣﻴﺚﻣﻦﺗﺘﻐﲑﻟﻜﻨﻬﺎ,اﻟﺒﻨﻴﺔﺣﻴﺚﻣﻦاﳌﻌﺪود
































ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﺸﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻌﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا رﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
٢٠نوﺮﺸﻌﻟا بﺎﺒﻟانوﺮﺸﻌﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kedua puluh,Ruang kedua puluh
٣٠نﻮﺛﻼﺜﻟا بﺎﺒﻟانﻮﺛﻼﺜﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu ketiga puluh,Ruang ketiga puluh






نﻮﺴﻤﳋا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kelima puluh,
Ruang kelima puluh
٦٠نﻮﺘﺴﻟا بﺎﺒﻟانﻮﺘﺴﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu keenam puluh,Ruang  keenam
puluh








٩٠نﻮﻌﺴﺘﻟا بﺎﺒﻟانﻮﻌﺴﺘﻟا ﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kesembilanpuluh,
Ruang  kesembilan
puluh


































ﺑﻞ ﰲ , اﻟﻘﺴﻤﺎنﻛﻠﻬﻤﺎاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔواﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﰲاﻟﻌﺪد
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻣﺎ اﻷﺻﻠﻲ أو اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻳﻨﻘﺴﻤﺎن . ﺘﻠﻔﲔاﻟﻔﺮﻋﻲ ﳐ
ﻗﺴﻤﺎن ﺳﺘﺔ أﻗﺴﻢاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ إذا اﻷﺻﻠﻲ. ﺑﺎرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع
.ﺑﻞ اﻟﱰﺗﻴﺐ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﺴﻴﻢ
...ﻳﻨﻘﺴﻢ إﱃﺟﻨﺲ اﻟﻌﺪد 
اﳌﻌﻄﻮف, اﻟﻌﻘﻮد, اﳌﺮﻛﺐ, اﳌﻔﺮد: ارﺑﻌﺔ أﻗﺴﻢاﻷﺻﻠﻰ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
kokop ailaremun)اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ : ﺳﺘﺔ أﻗﺴﻢاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻷﺻﻠﻰ ﰲ 
ailaremun)”akitilk“اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ, (utnet
اﻟﻌﺪد اﻟﺼﻠﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ, (akitilk utnet kokop
اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ, (fitkelok kokop ailaremun)
اﻟﻌﺪد اﻻﺻﻠﻲ ﻏﲑ اﻻﻃﻼق, (fitubirtsid ailaremun)
اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي, (utnetkat kokop ailaremun)
(nahacep ailaremun)
اﳌﻌﻄﻮف, اﻟﻌﻘﻮد, اﳌﺮﻛﺐ, اﳌﻔﺮد: ارﺑﻌﺔ أﻗﺴﻢﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﱰﺗﻴﺐ
ﻻ ﻳﻮﺟﺪاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ
اﻟﻨﻮعﺣﻴﺚﻣﻦ.٢
ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺎﻧﻴﺚاﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ(أ
ﺑﻞ , واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎﰲ ﺣﳜﺘﻠﻒأﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
.واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺔ ﻋﺪم اﻹﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺣ












































ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺎﻧﻴﺚاﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﱯ(ب
ﺑﻞ , واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳜﺘﻠﻔﻔﻲ ﺣأﻣﺎ اﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﱯ
.واﻟﺘﺄﻧﻴﺚﻟﺔ اﻟﺘﺬﻛﺮﺎم اﻹﺧﺘﻠﻒ ﰲ ﺣاﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﺔ ﻋﺪ













































اﻟﻌﺪد . ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﻌﻄﻒ ﲣﺎﻟﻒ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
واﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻺﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ , وﻗﻊ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻘﻮداﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮدﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
: ﳓﻮ, وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻘﻮداﻟﻌﺪد اﳌﻔﺮد
, "aud hulup aud"اﺛﻨﺎن و ﻋﺸﺮون , "utas hulup aud"واﺣﺪ و ﻋﺸﺮون 
, "tapme hulup aud"ارﺑﻊ و ﻋﺸﺮون , "aud agit hulup"ﺛﻼﺛﻮ ﻋﺸﺮون 
hulup aud"ﺳﺖ و ﻋﺸﺮون , "amil hulup aud"ﲬﺲ و ﻋﺸﺮون 
aud"ﲦﺎﱐ و ﻋﺸﺮون , "hujuthulup aud"ﺳﺒﻊ و ﻋﺸﺮون , "mane
".nalibmes hulup aud"ﺗﺴﻊ و ﻋﺸﺮون , "napaled hulup
"akitilK"اﳌﻌﲔاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(ث
.ﺔاﳉﺎوﻳاﻟﻠﻐﺔﻳﺆﺧﺬﻣﻦاﻟﺬياﻟﻌﺪدﻣﻮﺟﻮدﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ 
وﻟﻜﻦ ﰲ .اﻟﺮﻗﻢذﻟﻚأﻣﺎمﻳﻮﺿﻊوﻫﻮ."akitilkorp"ﻫﻮﺷﻜﻠﻪوﻟﻜﻦ
.ذﻟﻚﻳﻮﺟﺪاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ 

































”isnemid utas“ artamake : ”utas“ -akE
”anraw aud“ anrawiwd : ”aud“ -iwD
”nalub agit“ naluwirt : ”agit“ -irT
”nalub tapme“ naluwrutac : ”tapme“ -rutaC
”alis amil“ alisacnap : ”amil“ -acnaP
”tirujarp narutarep hujut“ agramatpas : ”hujut“ -atpaS
”naabmolrep hulupes“abmolasad :”hulupes“-asaD
اﳉﻤﺎﻋﻲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪد(ج
اﳉﻤﺎﻋﻲاﻷﺻﻠﻲاﻟﻌﺪداﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻣﻮﺟﻮد
وﻟﻜﻦ .اﳌﺬﻛﻮر”animon“ﺑﺎﳌﻌﺪودﻳﺼﻨﻊاﻟﺬي"-ek skiferp"ﺑـــوﻫﻮﻳﺼﻨﻊ
إذا ارﻳﺪ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ . ﻟﻚذﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻣﻮﺟﻮد 
".ﻧﺼﻒ"أو , "ﺑﻌﺾ", "ﻛﻞ"اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﺼﻨﻊ اﻟﻌﺪد ﺑﺰﻳﺪة اﻟﻠﻔﻆ 
:اﳌﺜﺎل




اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ ﻣﻊ اﳌﻌﺪود ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺎﻧﻴﺚ(أ
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷرﻗﺎم واﺣﺪ و إﺛﻨﺎﱐ ﻳﻄﺎﺑﻘﺎن اﳌﻌﺪود ﰲ اﻟﺘﺬﻛﲑ 
و , ﰲ اﻟﺘﺬﻛﲑ و اﻟﺘﺄﻧﻴﺚدو ﻌﺪاﳌﳜﺎﻟﻒ و ﺛﻼﺛﺔ اﱃ ﻋﺸﺮة , و اﻟﺘﺄﻧﻴﺚ
ﻼف اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ ﲞ. اﳉﻤﻠﺔإﻋﺮاب اﻟﻌﺪد ﺣﺴﺐ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ
.ﻟﻴﺲ ﻓﺮق ﺑﲔ اﳌﻌﺪود اﳌﺬﻛﺮ او اﳌﺆﻧﺚاﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
































اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
halajam utaS,anep utaSﳎﻠٌﺔواﺣﺪة ٌﻗﻼٌم واﺣﺪ ٌ١
halajam auD,anep auDﳎﻠﺘﺎﻧِﺎﺛﻨﺘﺎن ِﻗﻠﻤﺎﻧِﺎﺛﻨﺎن ِ٢
,anep agiTﺛﻼُث ﳎﻼت ٍﺛﻼﺛﺔ ُأﻗﻼم ٍ٣
halajam agiT
,anep tapmEارﺑﻊ ُﳎﻼت ٍارﺑﻌﺔ ُأﻗﻼم ٍ٤
halajam tapmE
,anep amiLﲬُﺲ ﳎﻼت ٍﲬﺴُﺔ أﻗﻼم ٍ٥
alajam amiL
,anep manEﺳُﺖ ﳎﻼت ٍﺳﺘﺔ ُأﻗﻼم ٍ٦
halajam manE
,anep hujuTﺳﺒُﻊ ﳎﻼت ٍﺳﺒﻌُﺔ أﻗﻼم ٍ٧
hajalam hujuT
halajam napaleD,anep napaleDﲰﺎُﱐ ﳎﻼت ٍﲦﺎﻧﻴُﺔ أﻗﻼم ٍ٨
halajam nalibmeS,anep nalibmeSﺗﺴُﻊ ﳎﻼت ٍﺗﺴﻌُﺔ أﻗﻼم ٍ٩

















































































saleb napaleD,anep saleb napaleDﲰﺎَﱐ ﻋﺸﺮَة ﲦﺎﻧﻴَﺔ ﻋﺸَﺮ ٨١












































ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
٢٠ﺎًﻤﻠﻗ َنوﺮﺸﻋ ًﺔﻠﳎ َنوﺮﺸﻋDua puluh pena,
Dua puluh majalah
٣٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﺛﻼﺛ ًﺔﻠﳎ َنﻮﺛﻼﺛTiga puluh pena,Tiga puluh majalah
٤٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻌﺑرا ًﺔﻠﳎ َنﻮﻌﺑراEmpat puluh pena,Empat puluh majalah
٥٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﺴﲬ ًﺔﻠﳎ َنﻮﺴﲬLima puluh pena,Lima puluh majalah
٦٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﺘﺳ ًﺔﻠﳎ َنﻮﺘﺳEnam puluh pena,Enam puluh majalah
٧٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻌﺒﺳ ًﺔﻠﳎ َنﻮﻌﺒﺳTujuh puluh pena,Tujuh puluh majalah
٨٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻧﺎﲦ ًﺔﻠﳎ َنﻮﻧﺎﲦDelapan puluh pena,Delapan puluh
majalah
٩٠ﺎًﻤﻠﻗ َنﻮﻌﺴﺗ ًﺔﻠﳎ َنﻮﻌﺴﺗSembilan puluh pena,Sembilan puluh
majalah


























































,anep agit hulup aud













,anep amil hulup auD
amil hulup auD
halajam
































































ﺔﺌﻣ ,ﻒﻟأ ,نﻮﻴﻠﻣ :ﻰﻘﺒﺗﻆﻔﻠﺑﺪﺣاوﻊﻣﺮﻛﺬﳌاﺚﻧﺆﳌاو,دوﺪﻌﳌاو
ﺎﻫﺪﻌﺑدﺮﻔﻣﺎﻤﺋادنﻮﻜﻳواروﺮﳎﺔﻓﺎﺿﻹﺎﺑﺎﻤﺋاد.
ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
١٠٠ ٍﻢﻠﻗ ُﺔﺋﺎﻣ ُﺔﺋﺎﻣ ٍﺔﻠﳎSeratus pena,Seratus majalah
٢٠٠ ٍﻢﻠﻗ ﺎَﺘﺋﺎﻣ ٍﺔﻠﳎ ﺎَﺘﺋﺎﻣDua ratus pena,Dua ratus majalah
٣٠٠ ِﺔﺌﲦﻼﺛ ٍﻢﻠﻗﺔﺌﲦﻼﺛ ٍﺔﻠﳎTiga ratus pena,
Tiga ratus majalah
٤٠٠ ِﺔﺌﻤﻌﺑرا ٍﻢﻠﻗﺔﺌﻤﻌﺑرا ٍﺔﻠﳎEmpat ratus pena,
Empat ratus majalah




١٠٠٠ ٍﻢﻠﻗ ُﻒﻟاﺔﻠﳎ ُﻒﻟايSeribu pena,Seribu majalah




















































١٠٠٠٠٠٠ ٍﻢﻠﻗ َنﻮﻴﻠﻣ ٍﺔﻠﳎ َنﻮﻴﻠﻣSatu juta pena,Satu juta majalah







ب(دﺪﻌﻟاﱯﻴﺗﱰﻟاﺚﻴﻧﺎﺗ و ﲑﻛﺬﺘﻟا رﺎﺒﺘﻌﺑ دوﺪﻌﳌا ﻊﻣ
دﺪﻌﻟاﱯﻴﺗﱰﻟادﺮﻔﳌاﻮﻫوﻊﺒﺘﻳﻩدوﺪﻌﻣاﲑﻛﺬﺗﺎﺜﻴﻧﺄﺗو ,بﺮﻌﻴﻓﺐﺴﺣ
ﻪﻋﻮﻗوﰲمﻼﻜﻟا.
ﻢﻗﺮﻟاﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا ﺔﻐﻠﻟا ﰲ دﺪﻌﻟا
ﺔﻴﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﺮﻛﺬﻣﺚﻧﺆﻣ
١ ُلوﻷا ُبﺎﺒﻟا َﱃوﻷاُﺔﻓﺮﻐﻟاPintu pertama,Ruang pertama
٢ ُﱐﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا ُﺔﻴﻧﺎﺜﻟاُﺔﻓﺮﻐﻟاPintu kedua,Ruang kedua
٣ ُﺚﻟﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا ُﺔﺜﻟﺎﺜﻟاُﺔﻓﺮﻐﻟاPintu ketiga,

































tapmeek gnauR,tapmeek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺮاﺑﻌﺔ ُاﻟﺮاﺑﻊ ُاﻟﺒﺎُب ٤
اﻟﺒﺎُب ٥
اﳋﺎﻣﺲ ُ







hujutek gnauR,hujutek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ُ
napaledek gnauR,napaledek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ُاﻟﺒﺎُب اﻟﺜﺎﻣﻦ ُ٨
nalibmesek gnauR,nalibmesek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ُاﻟﺒﺎُب اﻟﺘﺎﺳﻊ ُ٩
hulupesek gnauR,hulupes ek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔاﻟﻌﺎﺷﺮة ُاﻟﺒﺎُب اﻟﻌﺎﺷﺮ ُ٠١
, اﻟﱰﺗﻴﺐﻋﻠﻰﻳﺪل(ﻣﻦ ﺣﺎدي ﻋﺸﺮ إﱃ ﺗﺎﺳﻊ ﻋﺸﺮ)ﻣﺮﻛﺐ ﻋﺪد
رﻓﻊﳏﻞﰲوﻳﻜﻮناﳉﺰأﻳﻦﻓﺘﺢﻋﻠﻰوﻳﺒﲏﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮﻣﻌﺪودﻩ
.اﳌﻌﺪودﻫﺬاذﻛﺮإذاﳌﻌﺪودﻩﺻﻔﺔﺟﺮﻧﺼﺐأو








,audek utniPاﻟﻐﺮﻓُﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴَﺔ اﻟﺒﺎُب اﻟﺜﺎَﱐ ٢
audek gnauR













































































( ﻣﻦ واﺣﺪ وﻋﺸﺮﻳﻦ إﱃ ﺗﺎﺳﻊ وﺗﺴﻌﲔ)اﳌﻌﻄﻮف اﻟﱰﺗﻴﱯاﻟﻌﺪد
أﻣﺎﳌﻌﺪودﻩﺻﻔﺔﻳﻌﺮبﻣﻨﻪاﻷولاﳉﺰء,ﻣﺆﻧﺚأوﻣﺬﻛﺮﻣﻌﺪودﻩ
.اﻷولاﳉﺰءﻋﻠﻰﻓﻴﻌﻄﻒﱐاﻟﺜﺎاﳉﺰء
اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﺮﻗﻢ
ﻣﺆﻧﺚﻣﺬﻛﺮ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ


































 و ُﺔﻳدﺎﳊا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 َنوﺮﺸﻋ
Dua puluh satu pena,
Dua puluh satu
majalah









 و ُﺔﺜﻟﺎﺜﻟا ُﺔﻓﺮﻐﻟا
 نوﺮﺸﻋ
dua puluh tiga pena,
dua puluh tiga majalah
٢٤ و ُﻊﺑاﺮﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنوﺮﺸﻋ





























٣٨ و ُﻦﻣﺎﺜﻟا ُبﺎﺒﻟا
 َنﻮﺛﻼﺛ
















































ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎن و اﻹﻗﱰاﺣﺎتﳛﺘﻮي ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ 
اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎت.أ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺘﻘﺎﺑﻠﻰ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ "وﺑﻌﺪ أن ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع 
اﻹﺳﺘﻨﺒﺎﻃﺎتاﻟﺒﺎﺣﺚ ، ﻓﺄﺧﺬ"اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود
:ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ااﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻤﻌﺪود ﻓﻲ.١
.اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﺘﻌﺮﻳﻒ وﳘﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﳉﻤﺎﻋﺔ(أ
ﻗﺴﻤﺎن ﻳﻌﲏوﳘﺎ,اﻟﻌﺪد ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﰲ اﻟﺘﻘﺴﻢ(ب
.اﻟﱰﺗﻴﺐاﻟﻌﺪداﻷﺻﻠﻰ و اﻟﻌﺪد
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔاﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻤﻌﺪود ﻓﻲ.٢
و اﻟﱰﺗﻴﺐ اﳌﻔﺮد , ﻮد اﻻﺻﻠﻲ اﳌﻔﺮد و اﳌﺮﻛﺐﻣﻮﺟ, اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ اﻟﻨﻮع اﻟﻌﺪد(أ
واﳌﺮﻛﺐ
.ﻛﻠﻬﻤﺎ اﻟﻌﺪد وﻗﻊ ﺑﻌﺪ اﳌﻌﺪود, اﻟﺘﺸﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺻﻨﻊ اﻟﻌﺪد واﳌﻌﺪود(ب
اﻟﻌﺪد اﳌﺮﻛﺐ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ ﻋﺸﺮ , اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد(ت
.اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻮﺣﺪة وﻗﻊ ﻗﺒﻞ رﻗﻢ اﻟﻌﻘﻮد, واﻟﻌﺪد اﻟﻌﻘﻮد إﻻ ﻋﺸﺮون. ﻋﻨﺼﺮا
ﻦ اﻟﻌﺪد واﻟﻤﻌﺪود ﻓﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و اﻟﻠﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﺑﻴ.٣
ارﺑﻌﺔ أﻗﺴﻢﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﰲ اﻟﻘﺴﻢ اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ واﻟﻌﺪد اﻟﱰﺗﻴﺐ(أ
وﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺳﺘﺔ أﻗﺴﻢ وﻫﻲ. اﳌﻌﻄﻮف, اﻟﻌﻘﻮد, اﳌﺮﻛﺐ, اﳌﻔﺮدوﻫﻲ 
, اﻟﻌﺪد اﻟﺼﻠﻲ اﳉﻤﺎﻋﻲ,”akitilk“اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ,اﻟﻌﺪد اﻷﺻﻠﻲ اﳌﻌﲔ
.اﻟﻌﺪد اﻟﻜﺴﺮي, اﻟﻌﺪد اﻻﺻﻠﻲ ﻏﲑ اﻻﻃﻼق, اﻟﻌﺪد اﻟﺘﻮزﻳﻌﻲ
































اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻮع ﺑﻌﺘﺒﺎر اﻟﺘﺬﻛﲑ و ﺗﺄﻧﻴﺚ(ب
اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺪود (ت
اﻟﺘﺨﺎﻟﻒ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻟﻌﺪد اﳌﻌﻄﻮف(ث












































.ه٦١٤١. دار اﻟﻔﻜﺮ: ﺑﲑوت.اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺿﻴﺢ.ﺧﺎﻟﺪ,اﻷزﻫﺮي
.اﻟﺘﻘﺎﺑﻞ اﻟﻠﻐﻮي وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻷﺧﻄﺎء.إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺻﻴﲎ،ﳏﻤﻮدوإﺳﺤﻖ ﳏﻤﺪ اﻷﻣﲔ
.م ٢٨٩١. ﻋﻤﺎد ﺷﺆون اﳌﻜﺘﺒﺎت: اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ 
اﳌﻜﺘﺒﺔ : ﺑﲑوت.ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺪروس اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.اﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﻐﻼﻳﻴﲎ،ﻣﺼﻄﻔﻰ 
.م ٣٩٩١-ﻫـ ٤١٤١. اﻟﻌﺼﺮﻳﺔ،اﻟﻄﺒﻌﺔاﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮون
.م٣٧٩١دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ : اﻟﻜﻮﻳﺖ.ﻋﻠﻤﺎﻟﻠﻐﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﺣﺠﺎزي،ﳏﻤﻮد
.م ٦٩٩١داراﳌﻌﺮﻓﺔاﳉﺎﻣﻌﺔ،:اﻻﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ.ﻣﻘﺪﻣﺔﻟﺪراﺳﺔاﻟﻠﻐﺔ.ﺧﻠﻴﻞ،ﺣﻠﻤﻲ





ﳎﻬﻮل .ﺑﺤﻮث و دراﺳﺎت: ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻲ.ﻣﺼﻄﻔﻰ أﺑﻮ اﳋﱪ، أﲪﺪ
.ه ٧٢٤١دار اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ ﺑﺎﳌﻨﺼﻮرة ، : اﳌﺪﻳﻨﺔ
.ه٦٥٤١, دار اﻟﻘﻠﻢ: دﻣﺸﻖ. ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺮﰊ.ﻋﺒﺪ,اﻟﻐﲏ اﻟﺬﻗﺮ
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